


















































































































































































８ ｉｓｃｕｒｉｏｕｓａｂｏｕｔｎｅｗｍａｔｔｅｒｓ ．５０８ ４
ｐｒｅｆｅｒｓｐｌａｙｉｎｇｗｉｔｈｏｔｈｅｒｓｒａｔｈｅｒｄｈａｌ









































































































































































１ｎｔｅｒｎ副Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｙ ＦｉｒｓｔＳＦＴＴＱ ＳｅｃｏｎｄＳＦＴＴＱ ＳＥＴＴＱ
ＰｅａｒｓｏｎＣｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｓ
（Ｃｒｏｎｂａｍｓα （ｎ＝３４８） （ｎ＝２２３） （ｎ＝３４８） Ｔｅｓｔ‐ｒｅｔｅｓｔ ＴｅｓｔＶａｌｉｄｉｔｙｃｏｅ伍ｃｉｅｎｔ） Ｍｅａｎ（Ｓ．Ｄ．） Ｍｅａｎ（Ｓ．Ｄ．） Ｍｅａｎ（Ｓ．Ｄ．） Ｒｅーｉａｂｉーｉｔｙ






































４．ＷｏｒｏｂｅｙＪ：Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｔｅｍｐｅｒａｍｅｎｔｉｎｉｎｆａｎｃｙ，ｉｎ 卯月〃照方 法ａ〃ｄるの古ｏ 五れ後〃云一ＭｍＺａ／鼠ｅａ立方．
左なれγ 虚Ｚｅｒ隣組Ｚｉｏｎ，Ｅｖａ九旧Ｚ７りｎ，ａｎｄＡｓｓｅｓｓｍｅｎｚ（Ｖｏｌ．２），ｅｄｉｔｅｄｂｙｏｓｏｆｓｋｙｊＤ，ＦｉｔｚｇｅｒａｌｄＨＥ，Ｎｅｗ
Ｙｏｒｋ，ｊｏｈｎＷｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，２０００，ｐｐ．４７７‐５１４．
５，ＴａｋｅｉＹ，ＴｅｒａｓａｋｉＭ，Ｋａｄｏｔａ Ｍ：Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆｎｅｗｔｏｄｄｌｅｒｔｅｍｐｅｒａｍｅｎｔｑｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅ，五刀カノ Ｒ初容
１６（１）：８０‐９１，２００７（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
６．ＴａｋｅｉＹ，ＴｅｒａｓａｋｉＭ，ＫａｄｏｔａＭ：Ｙｏｕｉｉｋｉｓｈｉｔｓｕｓｈｉｔｓｕｍｏｎｓｈｉｈｙｏー ｉｕ］止ｂａｎｔｏｋａ］企ｉ－ｂａｎｎｏｓｈｉｎｒａｉｓｅｉｎｏ
ｋｅｎｔｏｕ．Ｚ力ｅノ品の月ｎｎ″凡作メカＰｎＳｏｃ上ぞｖＰｓｙｉｃカメ：６６２，２００７（ｉｎｊａｐａｎｅｓｅ）．
７，ＴａｋｅｉＹ，ＴｅｒａｓａｋｉＭ，ＫａｄｏｔａＭ：Ｋａ］企ｉ－ｂａｎｙｏｕｉｉｋｉｓｈｉｔｓｕｓｈｉｔｕｍｏｎｓｈｉｎｏｉ止ｓｈｉｔｅｋｉｄａｔｏｕｓｅｉｎｏｋｅｎｔｏｕ，
Ｚ乃ｅ刀坊 月〃〃〃Ｃｉｏｍ％２ｎ乙五ＰのＲｓｙ嘘〆月ｓｓｏｃ：１０９４，２００７（ｉｎｊａｐａｎｅｓｅ）．
